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Abstract 
The research presents an energy saving electricity of air conditioners with cooling devices from drain 
water on Fan Coil Unit. Since the cooling devices from drain water on Fan Coil Unit are designed and 
manufactured in the area of compression pipe exiting from the compressor, the faster cooling and the more 
efficient of the compressor’s motor. With comparison between the results of electrical energy usage of air 
conditioners and evaluate the effect of saving electricity of air conditioners which are installed cooling devices 
with drain water of Fan Coil Unit, the research reveals that the difference between of comparing electric charge 
of air conditioners which are installed cooling devices with drain water on Fan Coil Unit can the amount of 
electricity consumption up to 14.16 percent. 
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บทนํา 
 พลงังานไฟฟ้าเป็นพลงังานที่มคีวามสําคญัต่อมนุษย์ ซ่ึงส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อการดํารงชีวติ และ
สิง่แวดล้อมเป็นอย่างยิง่ จากการที่มนุษย์นําเอาพลงังานไฟฟ้ามาใช้ตัง้แต่อดตีถึงปัจจุบนัโดยไม่ได้คํานึงถึงผลกระทบ   
ที่จะตามมาในอนาคต จึงส่งผลให้จํานวนก๊าซเรือนกระจกถูกปล่อยออกมาจากการใช้พลังงานไฟฟ้าจํานวนมาก      
ส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมของโลก ซ่ึงก่อให้เกิดปัญหาสภาวะโลกร้อน ที่มีแนวโน้มรุนแรงขึ้นในทุกปี เมื่อเป็น
เช่นน้ีความต้องการใช้เครื่องปรบัอากาศจงึเพิม่สูงขึน้อย่างต่อเน่ืองจากความร้อนที่เพิม่สูงขึ้น  
 องค์การอุตุนิยมวทิยาโลก (World Meteorological Organization ; ย่อ WMO) ได้บนัทกึรายงานว่าในช่วง
ทศวรรษที่ผ่านมา อุณหภูมขิองโลกเพิม่สูงขึ้นกว่ายุคก่อนอุตสาหกรรมโดยเฉลี่ยปีละ 0.93 องศาเซลเซียส แต่ในระหว่าง
ปี 2014 - 2018 อุณหภูมกิลบัเพิม่ขึ้นอีกโดยเฉลี่ยปีละ 1.04 ℃ (BBC NEWS, 2018) เห็นได้ว่าอุณหภูมทิี่มแีนวโน้มเพิม่
มากขึ้นในทุก ๆ ปี จะแปรผนัตรงกบัจาํนวนประชากรที่มคีวามต้องการเครื่องปรบัอากาศเพื่ออํานวยความสะดวกในการ
ดํารงชวีติ  






ห้องตามอุณหภูมทิี่ต้องการ (ภุชงค์ จนัทร์จริะ, 2554) 
 น้ําทิ้งของพดัลมคอยล์เยน็ คอื มไีว้สําหรบัรองรบัน้ําที่เกิดจากการกลัน่ตวัของอากาศเมื่อผ่านไปกระทบกบัผิว
ของคอยล์เย็นจะทําให้อากาศเกิดการกลัน่ตัวกลายเป็นหยดน้ํา ดังนัน้เพื่อเป็นการไม่ให้น้ําหยดลงไปยังตวัอุปกรณ์
ต่างๆ ภายในเครื่องปรบัอากาศ บรเิวณที่ใต้คอยล์เย็นจงึมถีาดสําหรบัรองรบัหยดน้ําเพื่อนําหยดน้ําเหล่าน้ีออกไปยัง
นอกเครื่องปรบัอากาศ (สมศกัดิ ์ สุโมตยกุล, 2559; ชูชยั ต. ศริวิฒันา, 2546; จรญั คนแรง, และคนอ่ืน ๆ, 2561; ถวกิา 
ผาติดํารงกุล, จตุวฒัน์ วโรดมพนัธ์ , 2555) น้ําทิ้งเหล่าน้ีได้ออกมาจากเครื่องปรบัอากาศก็ไหลลงสู่นอกตวัอาอารทําให้
เกิดคราบสกปรก และตะไคร่น้ํา เพื่อการนําน้ําทิ้งน้ีกลบัมาหมุนเวยีนใช้ในระบบและเป็นการลดปัญหาคราบสกปรกที่
เกิดขึ้นจากระบบท่อน้ําทิ้ง (จรญั คนแรง, และคนอ่ืน ๆ, 2561) 
 จากหลกัการดงักล่าว ผู้วจิยัจงึได้ออกแบบและสร้างอุปกรณ์ระบายความร้อนด้วยน้ําทิ้งจากพัดลมคอยล์เย็น 




 1) เพื่อออกแบบและสร้างอุปกรณ์ระบายความร้อนจากน้ําทิ้งของพดัลมคอยล์เยน็ 
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ขอบเขตการวิจยั 
 1) ศกึษาหลกัการทาํงานของระบบเครื่องปรบัอากาศ 
 2) ขนาดพื้นที่ของห้อง 18 ตารางเมตร 
 3) ควบคุมอุณหภูมห้องคงที่ ที ่25oC 
 4) ใช้สารทําความเยน็ R-22 
 5) ระยะเวลาในการทดลองต่อวนั 8 ชัว้โมง  
 6) ออกแบบและสร้างอุปกรณ์ระบายความร้อนจากน้ําทิ้งของพัดลมคอยล์เย็นเพื่อติดตัง้ทดสอบกับ
เครื่องปรับอากาศ พิกัดการทําความเย็น ขนาด 18,000 บีที่ยูชัว่โมง กําลังไฟฟ้า 5.345 kW. แรงดันไฟฟ้า 220 V. 
กระแสไฟฟ้า 7.78 A. 





 1) หลกัการทํางานของเคร่ืองปรบัอากาศ 
 ระบบการทําความเย็นที่เรากําลงักล่าวถึงคือระบบอดัไอ (Vapor-Compression Cycle) ซ่ึงมหีลกัการทํางาน
คอื การทาํให้สารทําความเยน็ไหลวนไปตามระบบ โดยผ่านส่วนประกอบหลักทัง้ 4 อย่างต่อเน่ืองเป็น วฏัจกัรการทํา
ความเยน็ (Refrigeration Cycle) โดยมกีระบวนการดงัน้ี เริม่ต้นโดยคอมเพรสเซอร์ทําหน้าที่ดูดและอดัสารทําความเยน็
เพื่อเพิม่ความดนัและอุณหภูมิของสารทําความเย็นแล้วส่งต่อเขา้คอยล์ร้อน สารทําความเยน็จะไหลวนผ่านแผงคอยล์




อุณหภูมิที่ สูงขึ้น (ความดันคงที่ ) จากนั้นจะถูกส่งกลับเข้าคอมเพรสเซอร์เพื่อทําการหมุนเวียนน้ํายาต่อไป  
(สมศกัดิ ์ สุโมตยกุล, 2559; ถวกิา ผาติดํารงกุล, จตุวฒัน์ วโรดมพนัธ์ , 2555; ชูชยั ต. ศริวิฒันา, 2546; นิยม กิจโพธิ,์ 
2557; สมศกัดิ ์สุโมตยกุล, 2556; สโรชา มฌัชโิม, 2559; ไชยณรงค์ จกัรธรานนท,์ 2555; ศรทัธา อาภรณ์รตัน์, 2557) 
 
 
ภาพประกอบ 1  หลกัการทํางานของเครือ่งปรบัอากาศทัว่ไป 
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 2) อุปกรณ์ในเคร่ืองปรบัอากาศ 
 อุปกรณ์ในเครื่องปรบัอากาศมส่ีวนประกอบหลกัดงัต่อไปน้ี (สมศกัดิ ์ สุโมตยกุล, 2559; ธนวรา ทองล้วน, ฤชา
กร จกิาลวสาน, 2553; จรญั คนแรง, และคนอ่ืน ๆ, 2561; จกัรพงษ์ เพง็แจ่มแจ้ง, 2560; ชูชาติ ผาระนัด, 2561; นัฐพร 
ไชยญาติ, ณหทยั มหาเทพ, รนิรคา แซ่ว่าง, 2559; อภิเดช บุญเจอื, สาธติ ทูลไธสง, ชญานนท์ แสงมณี, 2562; อษัฎา 
วรรณกายนต์, และคนอ่ืน ๆ, 2562; เกศรินทร์ พาสุวรรณ์, พีรวัส มูลชัย, วัชรินทร์ คลื่นสนัน่, 2562; เพียงจันทร์ 
โกญจนาท, สมพร พรหมดวง, สายสุนีย์ พงพฒันศกึษา, 2562) 
 คอมเพรสเซอร์ (Compressor) 
 ทําหน้าที่เพิม่ความดนัให้กบัสารทําความเย็นที่อยู่ในสถานะเป็นไอ โดยคอมเพรสเซอร์จะดูดสารทําความเย็น
ที่เป็นไอความดนัตํ่าจากเครื่องระเหย (Evaporator) เขา้มาทางท่อดูดของคอมเพรสเซอร์และอดัไอของสารทําความเย็น
น้ีให้มคีวามดนัและอุณหภูมทิี่สูงขึ้น ก่อนจะส่งไปยงัคอนเดนเซอร์ (Condenser) ต่อไป กระบวนการอดัไอให้กบัสารทํา
ความเยน็ด้วยคอมเพรสเซอร์น้ี เป็นกระบวนการทีท่ําให้สารทําความเยน็ในรูปแบบไอนัน้กลบัมาสู่สถานะของเหลวอีก
ครัง้ เน่ืองจากสารทําความเย็นจะต้องไหลไปทัง้ระบบทําความเย็นและสามารถกลบัคืนสู่สภาวะพร้อมใช้งานได้อีกครัง้ 
ซ่ึงอุปกรณ์น้ีจะมกีารใช้พลงังานประมาณ 80% ไปกบัพดัลมคอยล์เยน็ 
 คอยล์ร้อน (Condenser)  
  เป็นอุปกรณ์ระบายความร้อนของสารทําความเยน็ที่มีสถานะเป็นไอ มอุีณหภูมสูิงและความดันสูง โดยหน้าที่
ของคอนเดนเซอร์คอืการควบแน่นเอาความร้อนออกแต่ยงัคงสถานะความดนัอยูเ่ช่นเดมิ   สารทําความเยน็ที่เขา้มาใน
คอนเดนเซอรจ์ะมสีถานะเป็นไอและมคีวามร้อนสูง เพราะได้รบัความร้อนและความดันสูงจากคอมเพรสเซอร์ เมื่อสาร
ทําความเยน็ไหลผ่านผนังของคอนเดนเซอร์ จากสถานะเป็นไอจะกลายเป็นของเหลว โดยมตีวักลางระบายความร้อน
ได้แก่ อากาศ น้ํา กบัทัง้น้ําและอากาศ เพื่อดงึเอาความร้อนออกไปโดยที่ยงัคงมีความดันอยู่เท่าเดมิ ซ่ึงอุปกรณ์น้ีจะมี
การใช้พลงังานประมาณ 10%  ไปกบัพดัลมคอยล์เยน็ 
 วาล์วลดความดนั(Expansion Valve) 
 วาล์วลดความร้อน (Expansion Valve) คอื ส่วนสุดท้ายของการทําความเย็นมหีน้าที่เพื่อช่วยทําให้ความดัน
และอุณหภูมขิองสารทําความเย็นลดลง สารทําความเยน็ที่ส่งมาจากคอยล์ร้อน หรอื Condenser จะไหลผ่านวาล์วลด
ความดนั ซ่ึงจะปรบัลดความดนัของสารทําความเยน็ให้ตํ่าลง ส่งผลให้สารทําความเยน็พร้อมที่จะระเหยตวัที่อุณหภูมติํา่
ที่อุปกรณ์ถดัไปซ่ึงคอืคอยล์เยน็ 
 คอยล์เยน็ (Evaporator) 
 เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการทําให้สารทําความเย็นเปลี่ยนสถานะจากของเหลวผสมไอ ให้กลายเป็นไออย่าง
สมบูรณ์ (ไออ่ิมตวั) โดยการใช้พดัลมดูดอากาศจากภายในห้องปรบัอากาศผ่านแผงคอยล์เยน็ ซ่ึงทําให้สารทําความเย็น
รบัความร้อนจากอากาศและเดอืดกลายเป็นไอ ซ่ึงอุปกรณ์น้ีจะมกีารใช้พลงังานประมาณ 10% ไปกบัพดัลมคอยล์เยน็  
 ระท่อน้ําท้ิง (Condensate Drain) 
 ระบบท่อน้ําทิ้ง (Condensate Drain) คือ ระบบที่มีไว้สําหรบัรองรบัน้ําที่เกิดจากการกลัน่ตวัของอากาศเมื่อ
ผ่านไปกระทบกบัผวิของคอยล์เยน็จะทําใหอ้ากาศเกิดการกลัน่ตวักลายเป็นหยดน้ํา ดงันัน้เพื่อเป็นการไม่ใหน้ํ้าหยดลง
ไปยงัตวัอุปกรณ์ต่าง ๆ ภายในเครื่องปรบัอากาศ บรเิวณที่ใต้คอยล์เย็นจงึมถีาดสําหรบัรองรบัหยดน้ําเพื่อนําหยดน้ํา
เหล่าน้ีออกไปยงันอกเครือ่งปรบัอากาศ 
 บีทียู (British Thermal Unit) 
 บีทียู (British Thermal Unit) หมายถึง หน่วยวัดปริมาณความร้อนที่ใช้ในระบบเครื่องปรบัอากาศ โดยเมื่อ
เปรยีบเทยีบแล้ว 1 บทียีูจะเท่ากบั ปรมิาณความร้อนที่ทําให้น้ํา 1 ปอนด์มอุีณหภูมทิี่เพิม่ขึ้นหรือลดลง 1 องศาฟาเรน
ไฮด์ เช่น เครื่องปรบัอากาศ ขนาด 18,000 บทียีูต่อชัว่โมง หมายความว่าเครื่องปรบัอากาศมคีวามสามารถในการดึง
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ความร้อนออกจากห้องที่ติดตัง้เครื่องปรับอากาศ 18,000 บีทียูภายในเวลา 1 ชัว่โมง โดยมีวิธีการคํานวณได้จาก        
บทียีู = [กว้าง(เมตร) x ยาว(เมตร)] x ตวัแปร (ตวัแปร หมายถึง ปัจจยัของสภาพแวดล้อมของห้องนัน้ๆ ) (ไชยณรงค์ 













พดัลมคอยล์เยน็ ได้ออกแบบเป็น 2 ขัน้ตอนดงัน้ี 
 
 ขัน้ตอนที่ 1 ออกแบบและสร้างอุปกรณ์ระบายความรอ้นจากน้ําทิ้งของพดัลมคอยล์เยน็ 
 
ภาพประกอบ 3  ออกแบบหลกัการทํางานของอุปกรณ์ระบายความร้อนจากนํ้าท้ิงของพดัลมคอยล์เย็น
อุปกรณ์ระบายความร้อนจากน้ําทิ้งของ   
พดัลมคอยล์เยน็ 
1) ผลการใช้พลงังานไฟฟ้าของเครื่องปรบัอากาศ 
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 จากภาพประกอบที่ 3 แสดงให้เหน็ถึงหลกัการทํางานของอุปกรณ์ระบายความร้อนจากน้ําทิ้งของพดัลมคอยล์
เย็นการระบายความร้อนที่คอยล์ร้อนนัน้ต้องใช้พลังงานไฟฟ้า เช่นนัน้การลดการทํางานของคอยล์ร้อนลงได้ก็จะ
ประหยัดพลงังานไฟฟ้าลงได้และเสียค่าไฟฟ้าน้อยลง (ยุทธนา ศรีผา, นาตยา เจริญสุข, เมธาวุฒิ โชติสวัสดิ,์ 2555; 
จรญั คนแรง, และคนอ่ืน ๆ, 2561; จกัรพงษ์ เพง็แจ่มแจ้ง, 2560; สโรชา มฌัชโิม, 2559) ดงันัน้อุปกรณ์ระบายความ
ร้อนด้วยน้ําทิ้งจากพดัลมคอยล์เยน็จะถูกติดตัง้ในตําแหน่งท่ออดัไฮเพรสเชอร์ที่ออกจากคอมเพรสเซอร์ เพื่อช่วยระบาย
ความร้อนของสารทําความเย็นก่อนเขา้สู่คอยล์ร้อน โดยหลกัการคอืการนําน้ําทิง้ที่เกิดจากการควบแน่นภายในระบบ
ของคอยล์เย็นมาช่วยในการระบายความร้อน โดยน้ําจะถูกเติมตลอดเวลา น้ําเมื่อโดนความร้อนก็จะค่อย ๆ  ระเหย
กลายเป็นไอหมุนเวียนไปเป็นวฏัจกัรน้ําภายในระบบ ส่งผลทําให้การระบายความร้อนดีขึ้น การทํางานของมอเตอร์
คอมเพรสเซอร์จะทําให้มปีระสิทธภิาพมากขึ้น ส่งผลทําให้ค่าใช้จ่ายน้อยลง ช่วยประหยดัพลงังานไฟฟ้าในระบบ และ
เพิม่ประสทิธภิาพในการทํางานของเครื่องปรบัอากาศ 
 ขัน้ตอนที่ 2 เปรยีบเทยีบผลการใช้พลงังานไฟฟ้าของเครื่องปรบัอากาศและประเมนิผลการประหยดัพลงังาน
ไฟฟ้าของเครื่องปรับอากาศที่ติดตัง้อุปกรณ์ระบายความร้อนจากน้ําทิ้งของพัดลมคอยล์เย็น โดยมีวิธีการคือ ใช้
เครื่องปรับอากาศขนาด 18,000 บีที่ยูชัว่โมง กําลังไฟฟ้า 5.345 kW. แรงดันไฟฟ้า 220 V. กระแสไฟฟ้า 7.78 A         
2 เครื่อง เครื่องที่ 1 ติดตัง้อุปกรณ์ระบายความร้อนจากน้ําทิ้งของพัดลมคอยล์เย็น เครื่องที่ 2 ไม่ติดตัง้อุปกรณ์ระบาย
ความร้อนจากน้ําทิ้งของพดัลมคอยล์เย็น โดยมปัีจจยัควบคุมได้แก่ พื้นที่ของห้องขนาด 18 ตารางเมตร อุณหภูมขิอง
เครื่องปรบัอากาศคงที่ ที่ 25oC และระยะเวลาในการใช้งานเครื่องปรบัอากาศ ในแต่ละวันที่ทําการทดลอง 8 ชัว้โมง 
จากนัน้เก็บผลการทดลอง แล้วนํามาทําการเปรยีบเทยีบผลการใช้พลงังานไฟฟ้า และประเมนิผลการประหยดัพลงังาน 
 
ผลการวิจยั 
 ขัน้ตอนการทดลองที่ 1 ออกแบบและสร้างอุปกรณ์ระบายความร้อนจากน้ําทิ้งของพดัลมคอยล์เยน็ 
  1.1) ออกแบบอุปกรณ์ระบายความร้อนจากน้ําทิ้งของพดัลมคอยล์เยน็ 
 
ภาพประกอบ 4  ออกแบบอุปกรณ์ระบายความร้อนจากนํ้าท้ิงของพดัลมคอยล์เย็น 
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ภาพประกอบ 5  ออกแบบการติดตัง้อุปกรณ์ระบายความร้อนด้วยนํ้าท้ิงจากพดัลมคอยล์เย็น 
 




ภาพประกอบ 6  สร้างและติดตัง้อุปกรณ์ระบายความร้อนด้วยนํ้าท้ิงจากพดัลมคอยล์เย็น 
 
 ขัน้ตอนการทดลองที่ 2 เปรยีบเทยีบผลการใช้พลงังานไฟฟ้าของเครื่องปรบัอากาศและประเมินผลต่างการ
ประหยดัพลงังานไฟฟ้าของเครอืงปรบัอากาศที่ติดตัง้อุปกรณ์ระบายความร้อนจากน้ําทิ้งของพดัลมคอยล์เยน็ 





ชลสทิธิ ์เหล่าสนธิ,์ ดลสทิธิ ์แทนคํา และ ภุชงค์ จนัทร์จริะ 
 
 




















ภาพประกอบ 10  เครือ่งปรบัอากาศทีติ่ดตัง้อุปกรณ์ระบาย
ความร้อนจากนํ้าท้ิงของพดัลมคอยล์เย็น 
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ตาราง 1  ผลการทดสอบการใช้ไฟฟ้าของเครือ่งปรบัอากาศทีไ่ม่ได้ติดตัง้อุปกรณ์ระบายความร้อนจากนํ้าท้ิงของพดัลมคอยล์เย็น 
 ครัง้ที ่ ว/ด/ป การใช้ไฟฟ้า (ชัว่โมง) กระแสไฟฟ้า (A) 
1 1/12/63 6.25 8.08 
2 2/12/63 5.50 8.50 
 3 3/12/63 8.01 8.48 
4 4/12/63 6.42 8.00 
5 8/12/63 10.00 8.21 
6 9/12/63 7.11 8.12 
7 11/12/63 5.45 7.90 
8 12/12/63 6.22 8.20 
9 13/12/63 6.48 8.47 
10 14/12563 5.59 7.87 
 
 จากตารางที่ 1 จากผลการทดสอบการใช้ไฟฟ้าของเครื่องปรบัอากาศที่ไม่ได้ติดตัง้อุปกรณ์ระบายความร้อน
จากน้ําทิ้งของพดัลมคอยล์เยน็พบว่าเครื่องปรบัอากาศใช้ปรมิาณกระแสไฟฟ้าเฉลี่ยต่อวนัเท่ากบั 8.18 A 
 
ตาราง 2  ผลการทดสอบการใช้ไฟฟ้าของเครือ่งปรบัอากาศทีติ่ดตัง้อุปกรณ์ระบายความร้อนจากนํ้าท้ิงของพดัลมคอยล์เย็น 
ครัง้ที ่ ว/ด/ป การใช้ไฟฟ้า (ชัว่โมง) กระแสไฟฟ้า (A) 
1 1/12/63 6.25 7.20 
2 2/12/63 5.50 6.94 
3 3/12/63 8.01 6.87 
4 4/12/63 6.42 7.01 
5 8/12/63 10.00 7.17 
6 9/12/63 7.11 7.03 
7 11/12/63 5.45 6.85 
8 12/12/63 6.22 7.18 
9 13/12/63 6.48 7.28 
10 14/12/63 5.59 6.68 
 
 จากตารางที่ 2 จากผลการทดสอบการใช้ไฟฟ้าของเครื่องปรบัอากาศที่ติดตัง้อุปกรณ์ระบายความร้อนจากน้ํา




ตาราง 3  ประเมนิผลต่างการประหยดัพลงังานไฟฟ้าของเครือ่งปรบัอากาศทีติ่ดตัง้อุปกรณ์ระบายความร้อนจากนํ้าท้ิงของพดัลมคอยล์เย็น 
 ครัง้ที ่ ว/ด/ป กระแสไฟฟ้า (Amp)1 กระแสไฟฟ้า (Amp)2 ผลต่าง ( %) 
 1 1/12/63 8.08 7.20 10.89 % 
2 2/12/63 8.50 6.94 18.35 % 
3 3/12/63 8.48 6.87 18.99 % 
4 4/12/63 8.00 7.01 12.38 % 
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 ครัง้ที ่ ว/ด/ป กระแสไฟฟ้า (Amp)1 กระแสไฟฟ้า (Amp)2 ผลต่าง ( %) 
5 8/12/63 8.21 7.17 12.67 % 
6 9/12/63 8.12 7.03 13.42 % 
7 11/12/63 7.90 6.85 13.29 % 
8 12/12/63 8.20 7.18 12.44 % 
9 13/12/63 8.47 7.28 14.05 % 









ภาพประกอบ 11  กราฟเปรียบเทียบผลต่างการประหยดัพลงังานไฟฟ้าของเครือ่งปรบัอากาศทีติ่ดตัง้และไม่ได้ติดตัง้อุปกรณ์ระบายความ
ร้อนจากนํ้าท้ิงของพดัลมคอยล์เย็น 
 
 จากภาพประกอบ 12 เ ป็นกราฟแสดงการเปรียบเทียบผลต่างการประหยัดพลังงานไฟฟ้าของ
เครื่องปรบัอากาศที่ติดตัง้และไม่ได้ติดตัง้อุปกรณ์ระบายความร้อนจากน้ําทิ้งของพดัลมคอยล์เยน็ พบว่า การทดสอบครัง้
ที่ 1 ปริมาณกระแสไฟฟ้าของเครื่องปรับอากาศที่ไม่ได้ติดตัง้อุปกรณ์เท่ากับ 8.08 A และปริมาณกระแสไฟฟ้าของ
เครื่องปรบัอากาศที่ติดตัง้อุปกรณ์เท่ากับ 7.2 A ปริมาณกระแสไฟฟ้าลดลงถึง 0.88 A. ครัง้ที่ 2 ปริมาณกระแสไฟฟ้า
ของเครื่องปรับอากาศที่ไม่ได้ติดตัง้อุปกรณ์เท่ากับ 8.5 A และปริมาณกระแสไฟฟ้าของเครื่องปรับอากาศที่ติดตัง้
อุปกรณ์เท่ากับ 6.94 A ปริมาณกระแสไฟฟ้าลดลงถึง 1.56 A ครัง้ที่ 3 ปริมาณกระแสไฟฟ้าของเครื่องปรับอากาศที่
ไม่ได้ติดตัง้อุปกรณ์เท่ากับ 8.48 A และปริมาณกระแสไฟฟ้าของเครื่องปรบัอากาศที่ติดตัง้อุปกรณ์เท่ากับ 6.87 A 
8.08
8.5 8.48
8 8.21 8.12 7.9
8.2 8.47
7.87
7.2 6.94 6.87 7.01












ครัง้ท่ี 1 ครัง้ท่ี 2 ครัง้ท่ี 3 ครัง้ท่ี 4 ครัง้ท่ี 5 ครัง้ท่ี 6 ครัง้ท่ี 7 ครัง้ท่ี 8 ครัง้ท่ี 9 ครัง้ท่ี 10
ปริมาณการใช้กระแสไฟฟ้าท่ีไม่ได้ติดตัง้อุปกรณ์ ปริมาณการใช้กระแสไฟฟ้าท่ีติดตัง้อุปกรณ์
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ปรมิาณกระแสไฟฟ้าลดลงถึง 1.61 A ครัง้ที่ 4 ปรมิาณกระแสไฟฟ้าของเครื่องปรบัอากาศที่ไม่ได้ติดตัง้อุปกรณ์เท่ากบั 8 
A และปรมิาณกระแสไฟฟ้าของเครื่องปรบัอากาศที่ติดตัง้อุปกรณ์เท่ากบั 7.01 A ปรมิาณกระแสไฟฟ้าลดลงถึง 0.99 A 
ครัง้ที่ 5 ปรมิาณกระแสไฟฟ้าของเครื่องปรบัอากาศที่ไม่ได้ติดตัง้อุปกรณ์เท่ากบั 8.21 A และปรมิาณกระแสไฟฟ้าของ
เครื่องปรบัอากาศที่ติดตัง้อุปกรณ์เท่ากบั 7.17 A ปรมิาณกระแสไฟฟ้าลดลงถึง 1.14 A ครัง้ที่ 6 ปรมิาณกระแสไฟฟ้า
ของเครื่องปรับอากาศที่ไม่ได้ติดตัง้อุปกรณ์เท่ากับ 8.12 A และปริมาณกระแสไฟฟ้าของเครื่องปรับอากาศที่ติดตัง้
อุปกรณ์เท่ากับ 7.03 A ปริมาณกระแสไฟฟ้าลดลงถึง 1.09 A ครัง้ที่ 7 ปรมิาณกระแสไฟฟ้าของเครื่องปรับอากาศที่
ไม่ได้ติดตัง้อุปกรณ์เท่ากบั 7.9 A และปรมิาณกระแสไฟฟ้าของเครื่องปรบัอากาศที่ติดตัง้อุปกรณ์เท่ากบั 6.85 A ปรมิาณ
กระแสไฟฟ้าลดลงถึง 1.05 A ครัง้ที่ 8 ปรมิาณกระแสไฟฟ้าของเครื่องปรบัอากาศที่ไม่ได้ติดตัง้อุปกรณ์เท่ากบั 8.2 A 
และปริมาณกระแสไฟฟ้าของเครื่องปรับอากาศที่ติดตัง้อุปกรณ์เท่ากับ 7.18 A ปริมาณกระแสไฟฟ้าลดลงถึง 1.02 A  
ครัง้ที่ 9 ปรมิาณกระแสไฟฟ้าของเครื่องปรบัอากาศที่ไม่ได้ติดตัง้อุปกรณ์เท่ากบั 8.47 A และปรมิาณกระแสไฟฟ้าของ
เครื่องปรบัอากาศที่ติดตัง้อุปกรณ์เท่ากบั 7.28 A ปรมิาณกระแสไฟฟ้าลดลงถึง 1.19 A  ครัง้ที่ 10 ปรมิาณกระแสไฟฟ้า
ของเครื่องปรับอากาศที่ไม่ได้ติดตัง้อุปกรณ์เท่ากับ 7.87 A และปริมาณกระแสไฟฟ้าของเครื่องปรับอากาศที่ติดตัง้
อุปกรณ์เท่ากับ 6.68 A ปริมาณกระแสไฟฟ้าลดลงถึง 1.19 A ดังนัน้เครื่องปรบัอากาศที่ติดตัง้อุปกรณ์สามารถลด
ปรมิาณกระแสไฟฟ้าเฉลี่ยได้ถึง 1.16 A 
 
สรุปและอภิปรายผล 
 การวิจัยครัง้น้ีมีความมุ่งหมายเพื่อ 1) ออกแบบอุปกรณ์ระบายความร้อนจากน้ําทิ้งของพดัลมคอยล์เย็น          
2) เปรียบเทียบผลการใช้พลังงานไฟฟ้าของเครื่องปรบัอากาศ และ 3) ประเมินผลการประหยัดพลังงานไฟฟ้าของ
เครื่องปรบัอากาศที่ติดตัง้อุปกรณ์ระบายความร้อนจากน้ําทิ้งของพัดลมคอยล์เย็น โดยสามารถอภิปรายผลการวิจัยได้
ดงัน้ี 
 1. ผลการออกแบบและสร้างอุปกรณ์ระบายความร้อนจากน้ําทิ้งของพัดลมคอยล์เยน็ ผู้วิจ ัยได้ออกแบบให้
เหมาะสมกบัเครื่องปรบัอากาศขนาด 18,000 บทียีู ผา่นการประเมนิจากผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องปรบัอากาศ ได้แบบเป็น
รูปทรงกระบอกมขีนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 10.16 เซนติเมตร สูง 30.48 เซนติเมตร โดยมีท่อระบายน้ําทิ้งสูงจากฐาน 
22.48 เซนติเมตร เก็บน้ําทิง้ที่ระบายออกจากพดัลมคอยล์เยน็ได้ 1,821 ลูกบาศก์เซนติเมตร  
 2. ผลการเปรยีบเทยีบการใช้พลงังานไฟฟ้าของเครื่องปรบัอากาศ ผู้วจิยัได้ทําการทดลองติดตัง้อุปกรณ์ระบาย
ความร้อนจากน้ําทิ้งของพัดลมคอยล์เย็นกบัเครื่องปรบัอากาศขนาด 18,000 บทียีู โดยพื้นที่ของห้องขนาด 18 ตาราง
เมตร อุณหภูมขิองเครื่องปรบัอากาศคงที่ ที่ 25 oC และเปรยีบเทยีบผลการใช้พลงังานไฟฟ้ากบัห้องที่ขนาด พื้นที่ของ
ห้องเท่ากนั ขนาดและอุณหภูมขิองเครื่องปรบัอากาศเท่ากัน พบว่า เครื่องปรบัอากาศที่ติดตัง้อุปกรณ์ระบายความร้อน
จากน้ําทิ้งของพดัลมคอยล์เยน็มปีรมิาณการใช้กระแสไฟฟ้าเฉลี่ยต่อวันน้อยกว่าเครื่องปรบัอากาศที่ไม่ได้ติดตัง้อุปกรณ์
ระบายความร้อนจากน้ําทิง้ของพดัลมคอยล์เยน็ถึง 1.16 A  
 3. ผลการประเมินการประหยัดพลังงานไฟฟ้าจากผลการเปรียบเทียบการใช้พลังงานไฟฟ้าของ
เครื่องปรบัอากาศที่ติดตัง้อุปกรณ์ระบายความร้อนจากน้ําทิ้งของพดัลมคอยล์เยน็ พบว่าเครื่องปรบัอากาศมศีกัยภาพใน
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เหมาะสมกบัขนาดของเครื่องปรบัอากาศขนาดต่าง  ๆ อนัจะนําไปสู่การประยุกต์ใช้ผสมผสานร่วมกบัเทคโนโลยีและงานวิจัย
ด้านอ่ืน  ๆ ได้ 
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